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傷を CCD にてその場観察を行っている。一方， SEM 内引張試験も実施し，繊維束内の微視的損傷の発生および進展
挙動を調査している。これらの試験結果より，微視的損傷とその損傷進展および破断強度との関連付けを行っている。



































(5) 損傷力学に基づく 3 次元有限要素解析手法を用い，織物強化積層板に発生する微視的損傷に与える界面特性の
違いを損傷解析によって調査し，試験結果との比較により，表面処理の違いと繊維束の横方向引張強度を関連
付け，表面処理法の提言を行っている o
以上のように，本研究は界面相の存在を考慮した界面相のモデル化の提案と繊維/樹脂界面特性評価手法の提案を
行ったものである。単繊維，繊維束および織物に発生する損傷挙動に及ぼす表面処理の影響を試験と解析により調査
し，スケールの異なる損傷挙動を有する繊維強化複合材料に対し繊維表面処理の影響を明らかにしており，生産科学
に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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